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L ExtraU Suédois
du Dr P .-V . GUERRIER
a enfin été trouvé après da nom­
breuses recherches; c'est le remède 
par excellence composé du suc 
des plantes; il so conserve indé­
finiment, son effet est su rpre ­
nant.
G uérit s Rhumatismes, retour d’âge, re­
tard, anémie, nervosité, neurasthénie, 
indigestion, donne beaucoup d’appétit.
Fortilie en purifiant le sang. C'est le 
meilleur dépuratif du printemps.
Grâce à ce précieux médicament toujours 
plue apprécié et que toutes mères do fa 
milles devraient avoir, chacun peut se guérir 
sans drogues nuisibles, sans opérations.
Se méfier des contrefaçons, exiger sur 
U boîte la signature du Dr P.-V. Guerrier.
tie trouve dans toutes les bonnes pharina- 
oies ot drogueries. 885
Dépôt général et renseignements :
M. Guigue, 9, bd James-Fiizy, tienfeve 
Demandez le prospectus
TEINTURE A. ROUX
pour Cheveux t t  Baria 
DEMANDEZ 
INSTANTANÉE OU LA PA0IMS1ITE 
InofTenstve, n'empêchant pas U frisure, donnant le blond, châ­
tain. brun. noir. Colffeurs-Par- 
furaeurs. Envoi fr* contre mandat 
eu timbres-poste, une boite 6  fr.
D É P Ô T .
M, rue St-Jean — LYON
Dépositaires à Genève : (<raz *fc Ain rein- 
parfum., avenue de la Gronade, Genève. 2812
MELANGES
Préservez-vous
des puces, punaises, cafards, mites, otc., par 
l ’emploi do la véritable poudre insecticide
”La Foudroyante”
■e vend en paquets sceller de 25 à 50 cent- 
Droguerie • AU MORTIER d r0R  »
18, Coutance — Genève 6938
BRASSERIE
On installerait Brasserie ou autre commerce 
dans deux arcades neuves, près gare Cor- 
navin. Ecrire, Société immobilière L’Abeille, 
88, rue de Carouge.___________________141
ACHAT et VENTE 7880 
ESTIMATION et ECHANGE
de matières or et argent, pierres préuieusese 
reconnaiss., b. bijoux Maxima, 8, Molard, 8.
Emplois
d e  c o m m e r c e  ' 2961
Places stables de caissières, secré­
ta ires d ’hôtels, com ptables, corresp
(de 130 fr. à 150 fr. par mois, au début) 
vo ir  la  dernière liste. P réparation  
Im m édiate. Une instruction primaire suffit. 
S’adresser personnellem ent de 9 h. à 10 
heures matin, et de 8 h. à 9 h. soir. U u ic  
année.
Prof. B A V D ,  16, place des Philosophes
Ä p h n t h a u t  nniy 0?ute® matiére3 <».ar-fibllul l l n l l l  JJI M  gont, platine et pierres 
précieuses. Prêts sur rec. de Mt-de-Piété, 
fiofers, 16, rue Croix-d’Or,'eïitresoi. Tél. 1038
yinncÎDIIP cherche pension dans 
nUIIOlCUI famille distinguée, comme seul 
pensionnaire. Ecrire, 436, Tribune, Mont­
Blanc. 12722
______ r .r trousseaux, mouchoirs, nappages,
1 otc. Synagogue, 35, au3"*, porteNo 10. 12713
Chauffez-vous à bon marché
avec les déchets de bois do fusils de la fa­
brique de Meyriu, aux prix exceptionnels 
de 12 et 13 fr. lo stère. S’adresser, J. Rolg, 
rue du Marché, 10, Carouge. Unique  
concessionnaire. Sapin sec, pour allu­
mage, 10 fr. le stère. On livre à domicile. 
Eu cas d’urgence, téléphonez, No 710. HT72I0
Quelle famille louerait confortable, fa­
cilement chauffable, à jeune monsieur, Suisse 
français, 25 ans, bien élevé et sérieux, ayant 
bonne place stable en ville. 12662
Adr. offr. sous M933, Tribune, Molard.
FE T E  A N N U ELLE
de l’Jlsile de ('Espérance
A  É T 0 Y
M ercredi SO septem bre, à  1 b . 45
Rapport général, financier ot médical. Con­
férence sur les asiles do Bielefeld, par M 
Amiet, pasteur. Collection.
Départ de Lausanne, à 12 h. 18; de Genè­
ve, à 11 h. 35. HT7226
A U  F O U I b b l  u Ä Ä ,
S O L D E S  :  d e n t . ,  M . ,  r u b . .  s o ie r ie s ,  t i s s u s ,  b o n n e t .,  e tc .
Police Officieuse
Enquêtes, Recherches, Voyages
RUE PETITOT; 10 
E. DÜBELLY-anc. Insp.police. Tét.3706
J eune  fille reco m m an d ée , de la  S u isse  a lle m a n d e , p a r i ,  fran ç a is , ch e rch e  p lace  a u p rè s  d’e n fa n ts , 
e t  p o u r  a id e r  au m én ag e , à  p a r t i r  d u  3 o o tob re . -  
S ’a d ., M. A lfred  C lerc , E leu r-d ’E a u , C oppet. 1268j
Î n e  é tu d ., S u isse  f ia n ç .,c h .  p lace  a u p . j .g e n s  ou é tr .  Offr. 1413, T r ib u n e , 6, r .  B a r th o lo n i. 1267«
1 eune  fille  a lle m an d e , 20 an», a y a n t  fré q u e n te  
u n e  E co le  seco n d a ire  e t  su p é r ieu re , c h e rch e  
p r  le  1er o c to b re  p lace  ds fa m ille  a y a n t  e n fan te .
S ’a d r .,  M. N ilk la u s , b o u la n g e r , ru e  C arouge, 7, 
ou  au p . de M m e E . S ch m ied , ru e  C alv in , 12. T7281
!  eune  fille , 17 an s, c h e rch e  p lace  d s m én ag e  sans  
J  e n fa n t. 8, ru e  P ra d ie r ,  1er, p o rte  m ilie u . 12726
in g e rie . B rod eu se jeu n eefcex p ér. c lie rck e  em pl. 
j  s tab le  d. m ag . ou  a to lie r . C ertif . E c r ire ,  p o s te  
s ta n te , 6, M ont-B lanc, G enève.__________HT71A7
V ^ersonue  sérieu se , de  b o n n e  fam ille , p a r la n t  
|  f ra n ç a is  e t  a lle m a n d , g a rd e -m a lad e  d ip lô m ée  
onerohe  o c cu p a tio n  p o u r  q u e lq u es  h e u re s  p a r  
jo u r .  — E o r ire , N o 661, T r ib u n e , M onnaie . 12226
|e r s o n n e  s a c h a n t c u ire  e t te n i r  m én ag e, d ésire  
p lace. S ’a d r .,  H en k e , ru e  de» A llem an d s, 16.
fcorsonne sér., sach . b ien  c u is in e r ,c h . p l. p . te n ir  
m én . d ’u n  M ons. 439, T r ib u n e , M t-B lanc. 12727
Pers . m a rié e , recom ., dés. p la ce  b onue  d ’e n fa n t ou  à  t. fa ire , ds bne fam ille . G ages, 60à  t iOir.  
M m e A ffo lter, co u rs  de R ive, n, in d iq u e ra . 12702
R epasseuse  reco m m an d ée  e t capab le , dem ande  jo u rn é e s  d a n s  fa m ille s . — E c rire , s. N o 1411, 
T r ib u n e , H, ru e  B a r th o lo n i._______________  12648
u m S f f l
A  v e n d re  je u n e  C H IE N  de luxo  p e tite  ra c e  ang l. S’ad r. sous 1416, T r ib u n e , B ar th o lo n i. 12733
VISNDBE, U N E  CUVE de  iiOJU litre s . 
R u e  R o b ert-E stien n e , 8, B a ta rd o n . 12633
v en d re , p o ta g e r  ém a illé , é ta t  de n eu f. C hem in  
{ d e  M irem on t, 22, C ham pel.______________ 12619
A v end ., p rès  des T reize -A rb res , en d r. fréq u e n té , 2 c h a le ts  ; c o n v ie n d ra ie n t p o u r ven d an g e . — 
12, p lace  des P h ilo so p h es , rez-de-chauss. 12618
A v end ., u n  m ag n ifiq u e  c h io n  (race  S t-B e rn a rd ) . B as p rix . — S ’ad re sse r, à  M. H e n r i  S a u ty , 
p la te a u  de F ro n te n e x , G enève. 126:i0
IIu re a u x  a m é ric a in s  e x tra ,  o ccas io n  p o ù r  m a r ­ch ands . p rè s  ga re  M eyrin  (Suisso). HT7155
( ^ause d é p a r t. -- 1 l i t  d oub le  en  fe r, avec  m ate- j  la s , 36 fr . — 1 l i t ,  1 p lace, en  fe r, avec  m a te la s , 
lô  fran c s , lam p es, e tc ., e tc .
E y s e r t, ru e  R o th sch ild , 11, 1er é tage.______ 12688
D é p a r t. - f  A  v en d re , bas p r ix , b e lle  su sp en sio n , ca lo rifè re . Ch. B o sq u e ts . 1, r.-d .-c li., S e rv e tte ,
Petites 
Annonces 
à tarif 
réduit
A V IS  A U X  JE U N E S  F IL L E S .— A v a n t de s ’e n ­
gager à  l ’é tra n g e r , p ren d ro  re n se ig n e m e n ts  à 
l’A gence g ra tu i te  des in s t i tu tr ic e s  o t bonnes, ru e  
des C h au d ro n n ie rs , ltî. G enève. *
A  L ’E D E L W E IS S , ru e  de l a  T our-de -l’I le . — On dem an d e  u n e  o u v riè re  trè s  cap ab le , sa­
c h a n t essay er e t  p o u v a n t s’o ccu p e r de lu  v en te . 
Se p ré s e n te r  a u  m ag asin .______  12650
Bo n n es  o u v riè re s  p o u r le  corsage, d. ré a s s u je tt .  R ue d u  P r in c e , 11, M lles A rn au d . 12602 
1 d em a n d ée , b onne  a .to u t  ta ire , reco m ., p r  m é n . 
1 /  so igné où  il y  a  u n e  a ide . — S ’a d r.,  J u s q u ’à  
3 h e u re s , ru e  T lia lb e rg , 4, 1er, gau ch e ._______ 12724
I) E M A N D Ê E  fom m o de ch am b ., m u n ie  de bons c e rtif . e t  fille  office. 21, G lacis-de-R ive. 12581
Dem an d ée  p o u r M arse ille  fille  de ch am b re  b ien  re c o m m ., b o n n e  san té . P .  in fo rm ., s’a d r. P e n ­
s ion  In te rn a tio n a le ,  7, q u a i du  M t-B lanc. X2719
oli t r a v a il  fao., b rod . chez so i, 2 fr . p a r  jo ftr .
L . P a y e r . 2, ru e  W in k e lr ie d , 2 à  4 h e u re s . 12723
Fem m e de ch ., a c t., e s t  d em . p r  fam . B ons t r a i t  M aison F a v re , H au tes-R oches, V ey rie r. 12699
FA M IL L E  SUisse fran ça ise , h a b i ta n t  P a le rm o , ch erch e  p e rso n n e  frunç. ou  a llem ., c o n n aiss . 
u n  p eu  le  fran ç ., ro b u s te , sé r., p r  g a rd . e n fa n ts  e t 
a id . tra v a u x  du  m énage. V ie  ag réab le  de fa m ille . 
P e tite  ré tr ib u tio n . — E o r ire , M m e D u so n ch e t, 
E vo rdes  p a r  C roix-de-R ozon, c an to n  de G enève.
Famille catholique On désire placer jeune collégien, 14 ans dans 
famille cathol. genevoise ayant fils même âge. 
Adr. prix sous 1409, Tribune, Genève. 17190
En vente partout. 2001
Arnold BOZIN0 12,
Achat et prêt sur reconnaissance. Bijoux
or, argent et pierres précieuses, se rend à
domicile. Discrétion. 6660
lD l l I I D C  f î l i D C  suivant lo conserva 
J u U l i u i S  IB lïU a  toire ou les écoles 
trouveraient bonne pension ds famille disting. 
habitant belle villa à proxim. do la ville. A i t .  
tram . S’ad., 58, Tribune, Frontenex. 12506
CONSERVATOIRE
OCCASION
Achetez d’occasion tous vos cahiers pour 
le Conservatoire et l’Académ ie de 
M usique, à la E i ö f a t r i e ,  C i t é ,  1 6 .
|nfinf do toutes les études propres et en 
flbllal bon état. 12338
EMPAILLAGE
d ’o is e a u x  e t  g ib ie r s  11409 
6 0 S T K 0 W S K I , 5, rue des Chaudronniers.
J’achète Q  £  J^ j J  |  £  R  $  M . M A R T IN ,
vieux r. Verdaine, 11.
Lait stérilisé  de Lancy recommandé 
pour les bébés, tout indiqué pour voyages et 
séjours. Prospectus. Téléphone 723. Laite­
rie  Modèle, G rand«Lancy. UT2632
DAME SEULE
comme il laut, désire louer une jolie cham­
bre et donner pension à un Monsieur, dame 
ou demoiselle honnête ayant occupation, 
bons soins. S’adrosser, rue de Carougo, 79, 
au 4mo, droite. 1472 
■r ----- --------------------------------
Assurances 
Générales
Rolert Mmtafl & Cie
L’H Ô T E L  B E L L E V U E  à  E s ta v a y w  d em an d e  : 1 c u is in iè re  (50 fr . p a r  m ois), .
1 fille  de cù isino .
X f il le  d e  ch arn b r# .  ^ ^  ^
1 p o r t i e r .L -
1 so m m eliè re  fran ça is# .
- C ertifica ts , .pho togr. e t  t im b re  rép o n s» . 12857
B u re a u  S u isse  de p la c em e n t, 5, r .  C om m erce, 
d em a n d e  p lu s , c u is in iè re , 40-80, fem m e de 
cE am b re , 20-50, b o n n e  à  to u t  fa ire . 20-50. T0878
ON d em a n d e  u n  je u n e  g a rço n  p o u r les  courses. S ’a d r  m ag asin  D em au rex , F u s te r ie ,  10. 12711
ON d em an d e  je u n e  d o m estiq u e  reco m m an d ée  p o u r  to u t  fa ire  d an s  m én ag e  so igné p eu  n o m ­
b reu se . Se p ré s e n te r  de 10 & 5 h eu res, ru e  C h arle s ­
G a llan d , 15, 3m e, à  d ro ite . 12697
0 N  d e m an d e  jû p iè re s  e t co rsagères, chez M llesD ep raz , 89, ru e  d u  R hôno .________  12710
N d e m . jn e  d o m e s tiq u e ,p ro p re  e t  a c t iv e ,sa c h . 
. . b. c u is in e r , p r  p e t i t  m én . soign'. 2 p e rso n n es . 
S ’a d r .,  20, cou rs R ive, 1er, p. g, de  10 à  i  h . 12^930
ON c h e rch e  je u n e  tille  p r  a id e r  m én ag e  so igné. 4, a v en u e  G are  E a u x -V iv e s .le r , g auohe. 12691
ON D EM A N D E p o u r le  22 sep t., je u n e  fem m e do ch am b re  a lle m an d e , sach , co u d re  e t  ropas- 
ser. S ’-ulr. de 12 à  B h ., 6, ch . T o ur-C ham pel. 12544
ON dem an d e  j. fille h o n . p . fa ire  les  cham bres. B ons gages. S’a d r.,  r. L o m b ard , 4, a u  1er. 12562
ON ch erch e  p o u r le  co m m en ce m en t d ’o c tob re , je u n e  h o m m e de 16 à  18 ans, de b onne  san té  
e t  b ien  ro oom m andè, com m e p e t i t  d o m estiq u e , 
p o u r d iv o rs  t ra v a u x  de m aiso n . — S ’a d r. le m a tin  
ou  p a r  é c r i t ,  à  M m e F r a n k  B ro ch er , V an d œ u v res , 
G enève . T7199
N ch erch e  p o u r le 26 sep tem b re , u n e  c u is in iè re  
. ,  ex p é rim en tée , m u n ie  de bonnos ré fé re n ces . — 
S’a d r. de 2 à  4 h ., chez M m e C osscm -D upan, pen ­
s io n -fam ille , q u a i E aux-V ives , 40, a u  2m e. 12397
0
O N  D E M A N D E  u n e  B O N N E C U IS IN IÈ R E . -  S ’a d r .,  31, a v en u e  de C ham pel. __ 12609
ON d em an d e  d o m estiq u e  sériouse , p o u r to u t fa ire  d a n s  m én ag e. — S ’a d r., M . C ham ot. 
a v en u e  des A b a tto irs , N o 16. 12Ô95
0 N d em an d e  u n e  je u n e  bonne . — M m e P asch e , 9, ch em in  do l ’E g lise , P u ti t-S a co n n ex . 12597
0 N dem . je u n e  fille  p o u r a id e r  a u  m énage  e t  a p ­p re n d re  la  cu is ., r. V o lta ire , 27, a u  1er. 12516
ON D EM A N D E O U V R IE R S C A PA B L E S p o u r la  fa b ric a tio n  e t  ré p a ra tio n  de p h a re s  e t  r a ­
d ia te u rs , 6. r. de F ra n c o , N ice, chez F e rre ro . 12553
ON d em an d e  u n e  BO NN E A  TO U T F A IR E . -  In u t i le  de se p ré so n te r  îan s  ré fé ren c es . Chez 
M ADAM E CANALS, 24, c h em in  des C ottages, 24 
(F lo rissan t) . 12552
ON dem an d e  bonne  a lle m an d e , s a c h a n t  fa ire  v ê te m en ts  e t  lin g o r ie . — S ’a d r. M me C hodat, 
G enève, P in ch a t-s-C aro u g e , ch . F il lio n , 1. T7191
ON D EM A N D E B O N N E A T O U T F A IR E  dans FA M IL L E  pou  no m b reu se .
Se p ré s e n te r  le  m a tin , 10, oours de R ive au  
3me, p o r te  d ro ite . 12838
ON dom ande  u n e  fille  p ro p re , ao tivo, sach . bien c u is in . S ’a d r .,  m a g asin  W eber. M olard  12R59
ON do m an d e  je u n e  p e rso n n e  p o u r to u t  fa ire , sach . b ion  lav e r, e t  l r é a s s u je tt ie  re p a sse u se . 
R u e  d u  M arché, 9, 1er. Vve B asset. 1266^
ÜN d em an d e  p o u r N ice , d a n s  p e tite  fa m ille  P a ris ie n n e , b o n n e  à  to u t  fa ire , ex p érim en tée , 
de  t .  confiance. B ons certif. B ons gages. S ’a d r., 
M rao L e u b a , 8, ru e  S o lo il-L ovan t, G enève. 12619
O N dem . o u v riè re s  trè s  c ap ab les  p r  la  ja q u e t te .  M m e C ailla t, 7, F u s te r ie .________________126^0
N D EM A N D E p o u r u n  m én ag e  de  D E U X  
. ,  P E R S O N N E S u n e  JE U N E  F IL L E  a u  c o u ra n t 
du  serv ice  de fom m o de c h am b re . — S ’ad resse r, 
M aison de B lanc, F u s te r ie .  12. 12681
O
Po u r p e n sio n n a t, bonno  c u is in iè re  reoom m aud . ___ E c rire , 432, T r ib u n e , M ont-B lanc. 12628
r r£ IN T U R E R IlC  UAKCHLKR, 76, ruo  du L au - 
I sftiino, D EM A N D E BONS O U V R IE R S ot 
BONNES R E PA S SE U SE S. H T71H
I  JN E  D O M ESTIQ U E p o u r m énago  so igné, de 
doux dam os. — Q uai dos E aux-V ives, 18, au
2me. à  gauche, 1^660
M a i » ,  M E R C IE R
9 9 ,  S e r v e t t e .  12620
Les Nouveautés sont arrivées.
A CHATS ET REMISES de commorce, contrats, liquidations, commandites, 
hypothèques, etc. S’adr., Métrai & Pisteur, 
régie, rue Tour-Maîtresso, 9, Genève. 2943
P ou r cause de départ
grande liquidation
do dontelles ot broderies 12718
PORT RABAIS
80, rue du Rhône, 80, Genève 
t e  magasin ost à remettre avec agencemont 
n  solde des marchandises, très bouae oocas.
AL S A C IE N N E , M  ans, sach . com l. o t rep . ch. pl. do f. do ch . d. b. fa m ille  à  Gonôve ou  F ran ce . 
S ’a d r . r. E au x -V iv o s , 19, 4me, p. g^ __ 12690
[’u is in iè ro  oxpôrim ontéo  c h e rch e  p lace. E c rire  j  M. 934, T rib u n o , M olard.________________12701
f 'u is in iô ro  o xpérim ., dem . plaoo bonne, ponsion  
[ j  pu  fam illo . —» 61, T r ib u n e , F ro n to n ex . 1269H
/C o rre s p o n d a n t ita l ie n ,  te n e u r  du liv re s  i ta lie n , 
\  j  a y a n t  îa  p ra tiq u e  d u  com m orce , b ion  a u  co u ­
r a n t  d u  c o n te n tieu x  e t  do la  c o m p ta b ilité , d a c ty ­
lo g rap h e , c o n n a is s a n t le  fran ç a is , c h e rch e  p lace .
A d re sse r offres s o u b  Ro 8972 G, à  H a ase n s te in  & 
V ogler, S t-G all. HT7184
f) ém ois, reco in ., c o u tu r . ,  oh. p lace  Ire  f. de ch . ds bno fam ille . 60, T rib u n o , F ro n to n o x . 12692
Dam e  d isp o sa n t a p r.-m id i, dom ando  é c r it,  chez elle . E o r . N o 67ô, 'T r ib u n e , ' M onnaie. 12525
Ein  d eu tsch es  F rä u le in ,  d a s  e tw as fran zö sisch  s p ric h t, s u c h t S te lle  fü r  P en s io n , z u m  Sorvie- 
re n . O fferten , M. 932, T r ib u n e , M olard . 12656
i  p ille  sér., ch . placo  a u p r. (T en tan ts  p r  l 'é t r a n g .1 E or., M me M a^n in , r. M ontoho isy , 36 H T7& 2
G-  rosse  bonne, c a r t.,  Age," dés p l. a u p . d ’u n  b^bé. R éf. 1er 9 id . Ad. off. M. C a f ia ,  9« t, fl.-Damont,
I \  é p a r t. — i o n n e  occasion , a m e u b le m e n t do 
I  /s a lo n ,  ré c h au d  à  gaz, m a c h in e  à  coud , k  m a in . 
B o u lev a rd  de la  C luse, 45, l a r  é tag e . • 12594
ï  ’a ch è te  m eu b les  an c ien s , m o d e rn e s  e t  a u tre s  
J  occasions. — C ité , 6, m eu b les. .........12313
Occasion . — P ian o s  d ro its , d ep u is  19ü fr . ; C an a­pés n eu fs , d ep u is  23 fr . ; B u ffe t é tag è re  R en a is ­
sance , a rm . g lace, chêne , 125 fr . ; B u re a u  am éric . 
ohêno m a ss if  é ta t  n eu f, 90 fr . ; S e c ré ta ire  a ca jo u , 
m a rb re  E m p ire , 90 fr .,  ta b le  a llo n g e , 43 fr ., a rm ., 
dep. 17 fr . B u re a u  n o j’er, 35 f r .,  l i ts ,  som m . m é ta l, 
com plo t, 24 fr .,  fo u rn ea u  p o ta g e r  gaz é m a illé  b leu- 
b lan c , trè s  jo li ,  ly re s  à  gaz, neuves, 13 fr .,  e tc .
C ité, 6, en tre so l d ro ite . : __ 12611
O ccasion . Jo lio  h a rp e  d o u b le  m oavern ., a v a n t . R uo M uzy, 7, au  1er, à  d ro ite . 12681
| ) i a n o  sp l., cord . cro is, rop . P ian o  ooc. ôtafc nen f, 
g Hr-»Pr -r ^( -^ r. B elvédère , 4 ,3mn, S t-Je a n  13571
)IA N O S  é tudes  d ro its , dep u is  190 fran cs .
C ité, 6, en tre so l , d ro ite . 12622
CHAMBRES A LOUER
A L O U E R , jo l ie  ch am b re  m o u b lo e .d a n s  b o n n e  fam ille , c o n v ie n d ra it p o u r  je u n e  fille. S ’ad r., 
c h em in  D au b in , 7, ru e  de L yon .____________ 12655
B elle ch am b re  in d é p e n d a n te , é le c tr ic i té . — R ue d u  R hône, 4-3, 4me, gauche . 12664
f '1 ra n d o  be lle  c h am b re  m eu b ., soleil, b a lc ., a ie . 
R ue  M uzy, 18, 1er é tage. ______ 12694
Iolio  ch am b ., b ien  p ro p re , in d é p e n d a n te , à  lo u e r à  M onsieur h o n o rab le . P re m ie r  d é jo u n o r si 
désiré . 55, c h em in  V ert, 2m e é tagç. 126S9
|o u r  M onsieur, g ran d e  o t be lle  ch am b re  à. louer. 
5, av en u e  de l a  G ren ad e , 1er é tage. ____ 12631
C ham bres e t  p ension , c o n fo rt m o d ern e , vis-à-vis 
[ j  J a r d in  A ng la is . — R ue R hône, 19, 2mo. Î2362
HO TE L dos M onts V oirons, Bons (H te-S avoie). On p re n d  p e n s io n n a ires , p rix  ré d u it .  12557 
A rra n g . p. la m ille . J a r d in  om br. G ran d e  sa lle  
p. socié té . R epas noces. B an q u e ts . T ra in  a l.- re t. 
1 fr. 55. P . b ien  d în e r  à  3 fr. p. J e u n e  fé d é ra l. 12557
IolieB c h am b re s  avec  p en sio n  p o u r dam es âgées. S ’ad re sse r, 7, ru e  des M ino teries. 12667
N D EM A N D E Q U EL Q U E S P E N S IO N N A IR E S  
_  p o u r la  ta b le . P r ix  m odérés. — S ’a d r .,  Mme 
B eg u e lin , ru e  L é v r ie r , 7, 3mo. 12651
O
pen sio n -fam ille , M m e G iro d -F av re , 39, R ose ra ie .
V illa  d. C èdre à; p r ix  m od ., conf. m oder. 12130 
pension , ru e  d u  R h ô n e ,23, o ham b ., p e n s io n n . p. 
J la  ta b le , fa c ilité  p r  a p p ro n d . le  fran ç a is . 11496
pension  p o u r la  tab le , cu is in e  soignéo, N o 4, 
T our-M aîtresse , 2mo é tage, o h am bres. 12708
en sio n  co n fo rt., b. ch am b r., ou is ine  reco m m . 
d-6, ru e  S a u ssu re , e t  bd  G eorges-F avon . 12732
E N S E I G N E M E N T
Angelo  F obsa ti, p ro f, de la n g , e t  l i t té r .  i ta l .  Leç. p a rt.  C ours. R u e  U n iv e rs ité , 4, 1 à  3 li. IIT7223
^ P P R E N E Z  L E S  LA N G U E S É T R A N G È R E S ,
2, P lac e  B el-A ir. 
▲ la  FR E NCH-SCHOOL. 
D em andez  le  p ro sp ec tu s . Epsai g ra tu it . T6921
ß ER L ITZ -SC H O O L, passage des L io n s. L A N ­G U ES M OD ERN ES. E n tré e  e n  to u t  te m p s . 
AD U CTIO N S. C ours du  s o ir :  6 fr . p a r  m o is .— 
C ours d a n s  la  jo u rn é e , 10 fr . p a r  m ois. D ip lôm . 
C ours spéc. de fran ça is  p r  los é tra n g e rs . HT6917
Bun  m usio ion  ch e rch e  encoro  que lq u es  élèves, v io lo n  e t a lto . P r ix  m odéré . R ue  du  Stand,3S, 
a u  2m e, p o rte  m ilie u , 10 à  12 h .. 2 à  5 h . 12670
I Tours de bonne  oonvers. f ra n ç ., l i t té r . ,  co rre sp . 
[ j  8 h .. 5 fran c s . K o rd o n , r. C loche, 9, 3m e. 12704 
\ ''o u rs  de  dess in  d om andé  p o u r co llég ien , 14 a n s . 
j j  Offr. avec  p rix , 59, T r ib u n e , av en . F ro n te n e x .
f ‘^ ours d ’excol. co n v ers. a llom . L i t té r a t . ,  d ic tio n . 
1 j  8 h ., 5 fr . K o rd o n , ru e  C loche, 9, 8m e. 12703
I) E M O ISE L L E  f r a n ç .,d ip l . ,  d o n n e 8 le ç o n s ,5 tr. fran ç .; a llom . Mllo M aag, 11, r .  T rad ie r . 12721
DAM E A N G L A IS E , b ien  ex p érim e n tée , d o n n e  leçons p a rtie , do g ram ., co n v ers., tra d u c tio n s  
e tc . Gond. spéo. p r  fam ille s  e t  pen sio n  de dèm ois. 
M rs N ew to n , 29, ru e  A n to in e -C arto re t. HT7218
a iu e  d ip l., m uaic ., dem an d o  loçons. S ’oocup. 
de l ’in 8 tru c t. dos e n fan ts  o u  a u tre s . E c rire  
Z. 1848, posto  S tan d . 12674
J,n s ti tu tr ic o  de g y m n ase  russe d o n n e  leç. do ru sse  e t  d ’a u tre s  b ran c h es . P r ix  m od. S’ad. de  3 1/2 à  h . A ven. V o llandes, 11, 2mo. M ne F urel. 12707
[n s ti tu tr ic o  d ip l., oxp., d o n n . idc >na ds p en sio n n . Exooll. ré fé r. R ue  M arché, • 6, B ern ard . 12663
In s t i tu t ,  d ip l., B o rlin , d onne  le ç .d ’a lle m .,c o n v ., g ram ., l it té . ,  sé tén ., c o rr. 6S3, T rib u n o , M onnaio.
[n s ti t .  d ip l., d o n n e  leço n s  d ’a n g l., g ra m ., conv ., l i t té r . ,  co rresp . K63, T r ib u n e , M onnaie. 12613
Jeu n e  hom m e c o rrec t, dés. looons c o n v ersa tio n  E sp ag n o le . In d . p r ix , F . G. 11, posto  M t-B lanc. 
coept. échango  con t. co n v o rsa t. f ran ç a ise . 12673
Jenno fem m e fran ça ise , trè s  d is tin g u é e  ot in s ­tru i te ,  d onne  ex ce llen te s  leçons do c o n v e rsâ t ,  
avec p ro n o n c . p a rfa ite . Ne répond , q u ’a u x  le t t r e s  
s ig n ée s .— E c rire , M. 921, T r ib u n e , M olard . 12611
Jeu n e  lillo  fran ç a ise  désiro  échango  do c o n v ersa ­tio n  avec je u n e  an g la ise . S ’a d re sse r  U n io n  dos 
F em m es, 22, ruo  E tio n n o -D u m o n t. 126Ö8
I eune  h o m m e  c o rre c t d ésire  leçons o onvorsa tion  
J  ang la iso . In d iq . p rix . F .  G . I l ,  posto  M t-B lanc, 
a ecep to r. écli. co n tro  convers. f ran ç a ise . 1267*2
M
IS S  ilALtRlSONV p ro fesseu r d ’a n g la is , ohoz 
_ e lle , ju s q u ’à  m id i c h aq u e  jo u r.
Î-J, bou lev a rd  dos P h ilo so p h es, a u  1er. 12679
Y | ME LIPPM À N N  a  re p ris  ses leçons de p ian o . 
[ y |  M éth. L escbetitz lcy , S, V ioux -G ronad io rs. 12678 
ISS POCOCK do re to u r , a  re p r is  ses leçons 
IT l d ’an ^ l. P en s io n  P ic a rd , p lace  M étropolo, 2.
fr . p a r  m ois, loçons p ian o  o t so lfège p o u r 
co m m enç. 1ÜM, T rib u n o , M t-B lanc. 12725
m
M oublé , a p p a r to m o n t •» piôceB, trè s  co n t., 5 lits , cham b. do ba in s. 30, q u a i Eaux-V ivog. 12476
i J o u r  4 a  oUO fr . M énage de "J po rsonnes, lo u e ra it  a p p a r t. do 3 à  4 p ., d u  1er a u  4me, tra n q . ,  vue 
é ten d u e , e tc . E cr. 031, T rib u n o , M onnaie. 12614
B ii'o des C h arm ille s  9 bis, a p p a r to m o n t âe  6 piè- cos, vue é te n d u e , chauffage c e n tra l, e au  
ch au d e , c u isino  o t ch am b re  do bain  to u to  l ’annéo . 
12 m in u te s  à  p ied  do la  p lace  B ol-A ir. P r ix  m o d é­
ré . P o n c e t. «*)-. r .t't d u  S ta n d . 12546
Rue de« D élices, 21, m a ison  nonvo, p lu s q u ’un a p p a r te m e n t do 6 pièces, chauffage c en tra l, 
é le c tr ic i té . Vue .sur les A lpes o t la  v ille . 10 m in u ­
te s  à  p ied  de la  placo  B ol-A ir. P r ix  m odère .
S ’a d r., P o n ce t, 58, ru e  d u  S tan d . 12518
A REMETTRE
A R E M E T T R E , J O L I M AGASIN DE TABACS avéc lo g em en t. — S ’a d r., L œ rvo ll & G urto t, 
ru e  du  M ont-B lanc, 19. 12327
TROUVES ET PERDUS
|  A  P E R S O N N E  a y a n t  é té  vue, ra m a ss a n t n u  
I j  b ra c e le t o r  g o u rm e tte , sam ed i 9, e s t  p r ié e  d6 
le  r a p p o r te r  c o n tre  réco m p en se , b ijo u te r ie  
M ath ieu , p laoe  L o n g em alle . 12617
|o r d u .  P lum o  réa e rv o ir (W a te rm a n n ). R ap p o r t. 
• .  vAo. ïo u tf ta t l ,  ta «  do Carouge, 94. 1&734
BULLETIN
Le pangermanisme
' - : . ' i
Genève, 17 septembre. 
Pour se rendre compte du danger 
auquel l’Europe est près d ’échapper, 
il suffit de lire certains ouvrages et cer­
tains journaux où se donnent libre car­
rière. des idéear;de derrière la tête qui 
font frémir, rien que d’y penser, et qui, 
si jamais elles se réalisaient, auraient 
poux1 conséquence de remanier complète* 
tement la carte, de l’Europe occidentale.
Nous recueillons ces tristes docu­
ments dans un journal belge. (1).
C’est ainsi gu’en 1907, paraissait à 
Berlin un volume intitulé L ’empereur 
Guillaume I I  et le roi Edouard VI I ,  
par le professeur Rudolf Martin, conseil­
ler impérial. Voici.les conclusions de la 
première partie de cet ouvrage : 
u II y a des événements qui doivent 
nécessairement se produire en Europe; 
tels l ’incorporation, par l’Allemagne des 
provinces russes de la Baltique; l ’incor­
poration de la Pologne russe; une liaison 
plus intime dans les relations entre l’Al­
lemagne et l’Autriche-Hongrio ; le pro­
tectorat allemand àur la Turquie d ’Eu­
rope et la Turquie d’Asie et l’annexion 
de la Hollande et de la Belgique.
« Tous ces changements se produiront 
d ’ici une vingtaine d’années immanqua­
blement et personne ne sera capable d’ar­
rêter le cours des événements et d ’em­
pêcher l’Allemagne d ’accomplir sa des­
tinée. » ;
Or, il paraît que lé professeur Rudolf 
Martin ne passe, pas pour un pangerma- 
niste exalté. Que serait-ce s’il l’était? 
juste ciel !
Après avoir fait ainsi bon marché 
des provinces baltiques, de la Pologne 
russe, de la Turquie, tan t d ’Europe 
que d’Asie, M. le conseiller a pensé à la 
France. Mais de quelle façon?
« Dans un avenir prochain, quand 
une guerre se produira, la flotte anglaise 
pourra détruire la flotte allemande et 
ruiner notre commerce extérieur, mais 
rien ne saurait empêcher l’armée alle­
mande de foidef le sol de la France, 
de Paris à Lyon, de la Manche à la Mé­
diterranée.
« A la fin de la guerre, outre une in­
demnité considérable, l’Allemagne pren­
dra pour toujours possession des provin­
ces du nord de la France, s’ouvrant un 
débouché sur la mer à Calais et à Boulo 
gue, tandis que la Belgique et le Luxem­
bourg seraient annexés à l’empire ger­
manique. 'SS 
« La possession par l’Allemagne de la 
côte, de Boulogne à Anvers, sera le com­
mencement de la fin de la suprématie 
maritime anglaise. »
\  Mais à quel prix s’opérera, après cela, 
la paix qui sera édifiée sur ces ruines, 
notre confrère belge l’a découvert dans un 
organe pnngermaniste, la, Deutsche Tages 
Zeitung. Voici ce morceau littéraire, qu’on 
recommande de ne lire qu’avec les plus 
extrêmes réserves :
« Les conditions vitales de chaque 
pays, les sacrifices énormes d ’une guerre 
e t l’impossibilité do recommencer peu de 
temps apjçga^forcpront absolument le 
vainqueur a aifoiblir tellement le vaincu 
au point de vue économique, qu’il ne sera 
plus jamais capable de combattre les 
desseins du vainqueur.Ce sera une guerre 
entre deux péilplea dans laquelle leur 
existence sera eii jeu. Il sera indispensa­
ble d’écraser la France sous le poids d ’une 
contribution de guerre, non plus de cinq 
milliards de francs, mais de 50 milliards 
do marks et d ’y  ajouter un tribu t annuel 
de 600 millions de francs. »
^Après cela, on peut tirer l’échelle.
(1) L ’Indépendance belge.
Les p estio n s  sociales et le catholicisme
On sait que, aepuis longtemps, les ca­
tholiques essayent de résoudre à leur 
façon la question sociale : ils ont, non 
sans succès, en certaines régions, fondé 
des associations ouvrières; ils ont même 
convoqué des congrès et des réunions 
périodiques, uniquement destinées à en­
visager le problème du travail. Telle fut 
la « Semaine sociale catholique » de Maes- 
tricht, en Ilôllande. Maestricht est une 
ville industrielle, principalement riche en 
fabriques de faïence. Pas loin de là se 
trouve Kerkrade, seule mine de charbon 
des Pays-Bas, to.ut près de la frontière 
allemande e'ftoù les socialistes ont fait 
de grands progrès. C’est pour répondre 
à ces théories matérialistes que la « se­
maine sociale catholique » a tenu sa ses­
sion à Maestricht, sous la présidence de 
M. Ch. Ruys, qui a appuyé sur le fait que 
los ouvriers ne veulent plus qu’on s’in­
téresse à eux en paroles seulemont, mais 
qu’ils attendent des actes, et c’est à cher­
cher quelle doit être l’activité catholique 
que doit s’employer la « Semaine sociale ».
Du lundi au samedi, il y eu trois séan­
ces par jour : les orateurs ont surtout 
envisagé le socialisme, le droit de pro­
priété, les grèves;' la journée de travail 
au point de vue légal, le travail des femmes 
et des enfants; enfin on a parlé des asso­
ciations ouvrières catholiques et de leur 
rôle. i
Plusieurs orateurs ont combattu le 
collectivisme préconisé par certaines 
écoles socialistes : ils ont soutenu la thèse 
que l ’inégalité des fortunes est nécessaire 
au progrès, à l’émulation, que le travail 
manuel est inévitable, que la souffrance 
ne disparaîtra jamais de la terre, que la 
guerre des clasâes, au contraire, n ’est pas 
inévitable et qu’elle est une conséquence 
malheureuse du capitalisme moderne. 
Ici l’Eglise catholique offre son remède 
en enseignant aux hommes à pratiquer 
la fraternité.
D ’autres orateurs ont traité la ques­
tion des grèves, auxquelles l ’ouvrier ne 
doit recourir que si sa cause est juste. 
De son côté, l’E ta t doit prévenir les grè­
ves en faisant disparaître à temps 
los justes griefs de l’ouvrier et en mainte­
nant l’ordre et la sécurité publique.
A propos du travail des femmes à do­
micile, un délégué a formellement pro­
posé un projet de loi fixant un minimum 
do salaire pour lo travail à la maison.
Ce qui frappe surtout au point de vue 
du doctrinarisme libéral, c’est la ten­
dance toujours plus marquée des orateurs 
catholiquos à faire appel à l’intervention 
de l’E tat, si bien que la « Semaine catho­
lique» a fini par applaudir aux lois so­
ciales du ministre du travail en Hollan­
de, un ancien pasteur protestant, et par 
proclamer son œuvre conforme aux vues 
et à l’esprit de l’encyclique Renan nova­
rum,
CONFÉDÉRATION
— t a  suisse, pays du lait î  ‘
Qui croirait — et c’est là un fait indiscu­
table — qu’en Allemagne le prix du lait 
oat beaucoup moins élevé que chez nous ?
En août il avait atteint son maximum 
et voici un tableau d’ensemble des prix 
chez nos voisins d’outre Rhin : le litre monta, 
à Memel de 12 à 14 pfennigs; à Stettin, de 
20 à 22; à Gleiwitz, de 18 à 20; à Oppeln, 
de 17 à 20; à Stendal, de 18 à 20; à Neu­
münster, de 16 à 18; à Wilhelmshaten, de
16 à 17; à Düsseldorf, de 21 à 22; à Meissen, 
de 18 à 20; à Karlsruhe, de 20 à 22; à  Lü­
beck, de 18 à 20; à Karlsruhe, de 20 à 22; 
à Gotha, de 18 à 20; à Strasbourg, do 20 
à 22, soit une moyenne de 19 pfennigs ou 
23 centimes.
Les raisons de l’augmentation furent 
presque partout les mêmes : le manque de 
fourrage et les épidémies.
BERNE
— Conseil national.
Il est très sérieusement question, dans 
les milieux politiques bernois, de la candi­
dature de M. le Dr Buhler, rédacteur en chef 
au Bund, pour le siège laissé vacant par le 
désistement de M. le professeur Eugène H u­
ber.
— A ttentat impuni.
En décembre 1910, M. Julius Balmer, 
à Monloz, perdait 13 de ses vacko3 par suite 
des mutilations qu’un inconnu leur avait 
fait subir. Les soupçons se portèrent sur 
lo frère do Ëalmer, Fritz Balmer, qui fut 
poursuivi. L’affaire passa devant la cour 
d’assises du Jura cette semaine. 27 témoins 
furent entendus. A la fin des débats, le 
procureur général abandonna l’accusation 
Fritz Balmer fut alors acquitté et reçut 1500 
fr. de dommages-intérêts pour la prison qu’il 
avait injustement subie.
L’énigme est donc loin d’être résolue.
LUCERNE
— L’accident de la « Germania ».
L’enquête judiciaire a établi qu’il n’avait 
pas été employé de dynamite dans l’attentat 
commis dimanche dernier sur le vapeur Ger­
mania. La voie d’eau é tait large de cinq à huit 
centimètres et se trouvait à 35 cm. au-des­
sous de la ligne de flotaison.
L’acte criminel a dû être perpétré avant 
minuit. Il a été constaté par le gardien vers 
deux heures du matin. Au moment où les 
travaux de sauvetage furent entrepris, la 
cabine située sous le porit était pleine d’eau, 
et celle placée sur lo pont était à un mètre 
sous l’eau. Les machines sont indemnes.
Le jour de l’attentat, à deux heures de 
de l’après-midi, le Germania é tait complète­
ment remise à flot et pouvait reprendre son 
service une demi-heure plus tard. y
SCHWYZ
— Le Mythen brûle.
Depuis le samedi 9 septembre, la moitié 
de la paroi nord du Grand Mythen C3t en 
feu. Lo lieu do l’incendie est à peu près 
inaccessible. Mais le combustible ne manque 
pas. Par suite de la ohaleur, des pierres se 
détachent et tombent. Quelquefois aussi, 
co sont des morceaux de racines allumées 
qui risquent de mettre le feu à  la forêt 
inférieure. Cet incendie provient d’un feu 
allumé, il y a quelques somaines, par le 
chercheur de racines tyrolien qui retrouva 
le cadavre du malheureux Weber.
BALE
— En luKiit un bœ uf.
A St-Kreutz, un boucher voulait tuer un
bœuf au moyen du masque. Au cours de 
l’opération, l’appareil dévia : la ballo alla 
frapper le boucher on plein cœur et le tua.
— Exposition Hodler.
Une exposition du plus haut intérêt artis­
tique s’ouvre en co moment à Bâle, dans 
les locaux du Kunstverein. Elle durera du
17 septembre au 8 octobre.
On y admirera une centaine de toiles de
F. Hodler. Ces tableaux, dont les plus an 
cions datent de 1872, représentent bien toutes 
les étapes parcouruos par le maître, dans sa 
rude lutte pour l’art.
Ces œuvres sont la propriété do particuliers 
qui n’ont qu’exceptionnellement consenti à 
les exposer. Ce sera donc là un spectacle uni­
que.
Cotte exposition organisée par les admira­
teurs du grand peintre suisso qui ont voulu 
fêter sa nomination au titre de docteur ho­
noraire de l’Université de Bâle.
Co sera on même temps comme la consécra­
tion définitive do sa gloire et de son talent.
FRIBOURG
—  Un mystère. .
Un certain nombre d’enfants de Fribourg 
s’étaiont rondus jeudi après-midi au bois 
dans la forêt do Châtillon. L’un d’eux, 
âgé de 12 ans, fils de M. Louis Krattinger, 
conducteur aux tramways, y a été veitimo 
d’un accident encoro inexpliqué. Tomba-t-il 
d’un arbro ? Fut-il atteint par une branche 
qu’il vonait do scier î  On no sait. Ses ca­
marades n’en veulent rien diro.
Il s’enfuirent lorsqu’ils virent leur com­
pagnon étendu sur lo sol. Co fut uno femme, 
occupée elle aussi à recueillir du bois mort, 
qui trouva lo jeune Krattinger sans connais­
sance. Elle lo coucha dans sa voiturotto 
ot le conduisit à l’hospice do la Providence; 
on constata que l’onfant avait une frac­
ture à la base du crâne.
La nuit fut agitée. Hier matin, le jeune 
garçon a repris partiellement connaissance, 
ce qui laisse quoique espoir de le sauver.
VALAIS
— La récolte du vignoble.
La récolte, qui est on général très belle, 
comme nous l’avons dit, commencé un pou 
partout. Les gares do Martigny ot Charrat 
font de grosses expéditions do moûts. Dès 
demain lundi, lo Valais sera en pleine ven­
dange.
Les principaux propriétaires do Sion et en­
virons ont décidé de fixer le prix de la brantée 
de vendange à fr 2-), ce qui revient à 50 c. 
lo litre do moût.
Lo haut Valais, Sicrre ot environs, vant 
toujours un pou moins; cependant les pro­
ducteurs espèrent vendre au mémo prix.
Si cos prix semblent un peu bas, il faut te­
nir compte de la grande quantité do vins 
vieux qui est encore à vendre en Valais,
NEUCHÂTEL
— La crise du lait à  la Chaux-de-Fonds.
Lors do l’assemblée générale do la Laitorio- 
coopérâtive, une commission de résistance 
fut nommée. Collo-ci s’ost constituée jeudi 
et a pris pour mission do ne point limiter 
son action à la lutte contre la hausse du 
lait seulement, mais contro celle do tous les 
aliments.
Elle débutera cependant par la lutte 
contro lo renchérissement du lait.
Sans tarder, elle ost entréo en relations 
avec dos organisations do toutes los villes 
du Jura, avec Neuchâtel, Bâle, Bionno 
particulièrement, et même quelques villes
allemandes, dans l’intentiop do provoquer 
une résistance générale et systématique 
des consommateurs.
D’un autre côté, des questionnaires se­
ront lancés à des hygiénistes et docteurs, 
afin d’arriver à détorminer les bases d’une 
alimentation rationnelle et à bon marché 
sans l’usage du lait ou avec un usage très 
limité.
Si le conflit s’accentue, des circulaires 
seront remises à tous les ménages. Les ré­
ponses permettront à la commission d’agir 
rapidement et à coup sûr. Enfin, quand lo 
mouvement so dessinera plus nettement, un 
appel sera lancé à toutes le3 associations 
se rattachant à l’alimentation pour grouper 
toutes les forces intéressées.
— En voyage.
Quatre petits garçons do la ville, âgés de
9 à 12 ans, pris de l’idée des voyages, quittè­
rent Neuchâtel mercredi après-midi dans le 
but de se rendre à pied à Lausanne. Il fallait 
avoir l’air de chemineaux, aussi firent-ils cha­
cun un ballot qu’ils portaient suspendu à un 
bâton et trouèrent-ils leur pantalon d ’où 
sortait discrètement un bou de « pantet ».
Ce petit groupe arriva à la nuit tombante 
dans le village de Bevaix où la police les ar­
rêta, les fit coucher un pou à la dure et les 
conduisit le lendemain à la préfecture dedis- 
trict. De là ils furent rapatriés à Neuchâtel où 
les attendait une réception qui les empêche­
ra probablement à  tout jamais de recommen­
cer leur aventure. (Feuille d’Avis de Neu­
châtel).
VAUD
— Un jeune homme tué à  la chasse.
Voici des détails sur le terrible accident 
qui a coûté la vie au jeune Roud, fils du te­
nancier de l’auberge des Chavonnes, près 
d’Aigle. . ' .
Un groupe de chasseurs genevois venait 
depuis quelques années faire des parties^de 
chasse dans la contrée avec quartier général 
dans l’auberge des Chavonnes que dessert 
M. Adolphe Roud. Un fils de M, Roud, âgé 
de dix-huit ans, leur servait, cette année du 
moins, de porte-camier.
Mardi, les chasseurs étaient à l’affût d ’un 
coq de bruyère aux Lagots, dans les environs 
immédiats du lae de Chavonnes.
Pour faire lever le gibier, un des chasseurs 
lâcha son coup de fusil. Par quelle fatalité le 
fait fût-il possible ? nos renseignements ne 
nous permettent pas de préciser; toujours 
est-il qu’une partie de la charge atteignit le 
jeune Roud; celui-ci, poussant un seul cri, 
tomba pour ne plus se relever. _
On prévint les malheureux parents, puis la 
justice de paix, qui monta sur les lieux pour 
procéder aux constatations légales. E t le 
corps fut descendu à  Chésières, domicile 
habituel de la famille.
Ce triste accident a produit dans la contrée 
une profonde émotion. Toute la population 
prend une vive part à la douleur de la famille 
Roud, si cruellement frappée dans ses affec­
tions.
— Echo des manœuvres.
La passerelle cintrée en bois qui relie, 
à Yverdon, par-dessus la Thièle, les quar­
tier des Ateliers à celui des Cygnes, a passé 
jeudi 6 septembre, par une rude épreuve : 
trois bataillons du Jura bernois l’ont tra ­
versée, ainsi que les chevaux des officiers. 
Elle n’a pas bronché. Preuve que les sol­
dats" du génie, qui l’ont construite il y a 
deux ans, ont fait un travail solide,
— La famille empoisonnée.
Il faut ajouter, nous l’avons dit, une nou­
velle victime, la quatrième, à celles provo­
quées par l’empoisonnement dont nous ayons 
parlé : la mère, Mme Pretti, a  succombé 
jeudi soir. De cette famille, il ne reste donc 
plus que le père, dont l’état ost sans change­
ment, e t le jeune garçon de 15 ans, qui va un 
pou mieux et qu’on espère sauver. _
L es^ ru its  lea plus cbntraàictoii-es circu­
lent au sujet de ce terrible accident.; on di­
sait que l’ompoisonnement n’avait pas été 
provoqué par les champignons vénéneux, le 
père Pretti les connaissant parfaitement 
mais par lo fait que, mis dans une casserole 
de cuivre, ils y seraient restés jusqu’au lende­
main. . . .
D’après une autre version, il s’agissait 
bien de champignons vénéneux de l’espèce 
la plus dangereuse.
—  Les imprudente.
Une famillo habitant ruo de Neuchâtel,
à Ÿverdon, était depuis les manœuvres 
en possession d’un chargeur avec ses six 
cartouches. Or, mercredi soir, un des fils, 
âgé de 13 ans, s’est emparé d’une de ses 
cartouches. Après en avoir enfoncé la partie 
supérieure dans la fente du mur, il a  frappé 
sur la capsule. La douille a éclaté. Résultat : 
un œil perdu. Un camarade, qui regardait 
la manœuvre, a ou la figure déchirée jusqu’à 
l’os. . . .
— Accident mortel.
Un mortel accident s’est produit mercredi 
dans l'après-midi, sur los chantiers Blan- 
cliod, do la ligne Aigle-Sépey, à peu près 
vis-à-vis de Vuargny, dans un endroit par­
ticulièrement sauvage, où les rochers des­
cendent presque à pic d’une hauteur de 
300 mètres dans la Grande-Eau.
Un maçon du nom de Cavigioli, âgé do 
23 ans, ayant mis le piod sur une pierre 
roulante, fut précipité dans lo vide. Son 
corps rebondit de corniche on corniche ot 
vint s’arrêter sans vie contre un bouquet 
de bois. Non sans poine ot au moyen de 
cordes, le gendarme Bordoz, on station sur 
les chantiers, ainsi que des camarades 
du malheureux, parvinrent à retirer lo cada­
vre ot à lo ramener sur le chantier, où la 
justice vint procéder aux constatations 
habituelles.
—  Eglise nationale vaudoise.
Après leur avoir fait subir les épreuves
réglementaires, la commission do consécra­
tion a admis six nouveaux pasteurs dans
10 corps pastoral de l’Egliso nationale vau­
doise. Co sont MM. Charles-A. Bourquin, 
actuellement pasteur à Saint-Amand (Franco) 
Alfrod-Eloi Lombard, do Genève, né on 
1878, évangéliste en France; Adolphe- 
Eugène Mussard, do Genève, né en 1886, 
suffragant à Corsier-sur-Vevey; Maurice- 
Edm. Tripod, né en 1886, lioencié de Lau­
sanne; Emmanuel Basset, né en 1885, 
licencié de Lausanne; A. Merten, ancion 
prêtre on France, licencié do la Faculté 
indépendante de Neuchâtel.
Quatre des nouveaux agrégés ont déjà 
été consacrés dans d’autres églises. MM. 
Tripod e t Bassot recevront l’imposition 
des mains à Lausanne lo 24 octobre prochain.
É T R A N G E R
FRANCE
— Autour de la « Jocontfe ».
Les rares personnes qui, sans appar­
tenir au personnel du Louvre, ont cons­
tamment accès, néanmoins, dans le mu­
sée, ont assisté, lundi, jour de nettoyage, 
à un spectacle qui a soulevé l’enthousias­
me de quelques témoins.
M Pujalet faisait à travers les salles 
une tournée minutieuse et jetait partout 
le coup d ’œil du maître, s’assurant qu’il 
n ’y avait pas trop de vieux papiers 
derrière les cadres et dans les sarco­
phages.
Devant la place où, naguère, souriait 
la Joconde, il stationna longuement, 
puis, ironiquement, s’adressant aux 
doux gardiens qui s’étaient, un instant, 
arrêtés de balayer, il questionna :
— Lea cloua sont solides, n ’est-ce
pas? Il n’y a pas de crainte qu’on left. 
enlève? . .
E t M. le directeur provisoire quitta 
le salon carré. Quand il y revint, quel« 
ques instants plus tard  attiré par de 
retentissants coups de marteau, il partit 
d ’un formidable éclat de rire : les deux 
gardiens montés chacun sur un escabeau, 
consolidaient, avec de lourds maillets 
de bois, les quatre pitons, tout ce qui 
reste du chef-d’œuvre de Vinci,
* * *  "IfÂ  \
Un lecteur des Débals signale une ré­
plique de la Joconde qui figurait à Be­
sançon dans la collection des Granvelle.
Dans l’inventaire fait en 1607 des 
meubles de la maison de Granvelle, 
conservé en manuscrit à la bibliothèque 
de Besançon et imprimé par Castaç 
en 1867 (Mém. de la Soc. d ’Em. du Doubsj 
on lit ceci :
« Pourtraict de Joconde, royne d ’E ­
gypte, fait sur bois de chesne, de la m rit 
de Lee uardo da Vinci, sa molure noircie, 
haulte d ’environ 3 piedz et large de 2, 
numéro 258. » Qu’est devenu ce tableau 
lors de la dispersion des collections des 
Granvelle, on l’ignore; mais Granvelle 
était un amateur éclairé qui ne se conten­
ta it pas de copies. Il est curieux de re­
marquer que pour l’auteur de l’inven­
taire de 1607, Joconde est devenue 
une reine d’Egypte.
D’autre part, M. Louis Arnould écrit de 
« Champmarin par Aubigné (Sarthe) 
Le 11 septembre 1911,
« Je pense que tou t a été d it sur 
la Joconde. Mais, je n ’ai rien lu encore sur 
la remarquable Joconde du. musée de 
Bourg, aussi belle que peu connue.
«Au temps lointain où je faisais mes 
débuts de professeur au lycée de Bourg- 
en-Bresse, l’une de mes premières visites 
fut naturellement pour le musée, et je 
tombai en arrêt sur une ravissante tête 
de jeune iemme, qui représentait évi­
demment Mona Lisa, la tête seule dans 
un petit cadre sur un joli fond italien. 
Je cherchai des renseignements et j'ap ­
pris qu’un des petits nobles du pays 
allant batailler en Italie, au commence­
ment du dix-huitième siècle, lors de la 
succession d ’Espagne, s’était trouvé, 
dans l’Italie du nord, en face de cette 
belle tête de femme. Tirant son épée, 
il aurait découpé seulement le visage 
dans la toile où il figurait. Ce trésor, con­
servé dans le château du guerrier de père 
en fils, est venu, au dix-neuvième siècle, 
dans la collection Lorin, qui a formé l’ori­
gine du musée de Bourg.
u Tout ravi de ma trouvaille, j ’en écri­
vis avec enthousiasme à des amis de 
Paris, très amoureux de la Joconde du 
Louvre, et assez sceptiques sur la beauté 
de celle de Bresse. Lorsqudls vinrent à 
Bourg, j ’entends encore l’un d ’eux me 
disant : « Eh bien ! décidément, elle est 
plus plaisante à regarder que celle du 
Louvre : d ’abord, elle est prise plus jeune, 
puis la toile est moins sombre, mais quel 
dommage que l’épée du bouillant capitaine 
n’a it découpé que la tête ! »
« Au fait, j ’ai peut-être to rt de parler. 
Il se peut que la ville de Bourg ait gardé 
prudemment le silence sur sa jeune et 
belle Joconde, afin de ne point tenter 
les convoitises; ou alors il faudra que la 
petite cité double le nombre de ses gar­
diens, qui n ’étaient qu’un, de mon temps, 
si je,me. rappelle bien. i
— Eloquence parlementaire.
Perles recueillies par un de nos con­
frères français :
Dé M; Forest. — Gloire à céux qui 
sont venus le drapeau d ’une main, 
l’épée de l’autre, portant dans leurs bras 
la liberté.
De M- Cloarec. — On supprimera les 
folies dont vous parlez et on leur subs­
tituera des commissions extra-parlen- 
mentaires.
De M. Guillaume Chastenet. — La 
blessure est bien cicatrisée, mais la plaie 
est là, toujours prête à s’ouvrir à nous 
et à vous crier : « C’est faux ! »
De M. Vincent (du Nord). — Soyez 
bons, messieurs, pour ces pauvres déshé­
rités de la nature qui n ’ont plus de 
poumons et qui respirent quand même.
De M. Dupont. — Royalistes et anar­
chistes sont des individus qui riment 
avec fumistes !
De M. Daniel Lacombe. — Chantez 
leurs louanges sur la corde de votre sen­
sibilité !
De M. Guesde. — L’horreur du présent, 
la désolation du passé et l’incertitude 
de l’avenir, voilà l’histoire !
De M. Saint-Romme. — Ouvrez votre 
rapport et lisez-nous toutes les erreurs 
que vos bésicles y  rencontreront
— Le cadran de vingt quatre he‘ res.
Conformément à l ’avis favorable <=mis 
par la majorité des Chambres de com­
merce françaises, les compagnies de 
chemins de fer en France vont pro­
chainement placer dans les gares des 
horloges avec cadran de 24 heures.
Ainsi que cela a été fait dans plusieurs 
pays étrangers, l’indication des chiffres 
romains subsistera et sera affectée au 
douze premières heures; au-dessous de 
ces chiffres romains seront placés des 
chiffres arabes qui marqueront les douze 
autres heures.
Cette réforme a pour but de permettre 
la suppression aux horaires des chemins 
de fer, des mentions « matin », « soir », 
« midi », « minuit », qui donnent parfois 
lieu à des erreurs et compliquent l’im­
pression des indicateurs.
ALLEMAGNE
— Le discours de M. Bebel.
Le discours de Bebel est favorable* 
ment commenté dans la presse. La pan- 
germaniste Post en fait, comme on pou­
vait s’eii douter, un chaleureux éloge, 
car il prouve, à l’en croire, que toute la 
nation allemande revendique au Maroc 
sa place au soleil.
Le Berliner Tageblatt n’est pas moins 
élogieux, bien que pour d ’autres raisons. 
Ce journal travaille, en effet, depuis des 
années, à combler le fossé qui sépare 
l’aile gauche du libéralisme de 1 aile droite 
du socialisme. La portée des déclarations 
comme celles que fit hier Bebel ne pour­
rait donc, à ses yeux, être estimée trop 
haut. t
Le Courrier de la Bourse est fort satis­
fait aussi :
« Le discours de Bebel, dit-il, est dans 
sa première partie animé d’un fort es­
prit national. L’Allemagne doit obtenir 
pour son commerce au Maroc l’égalité 
absolue! C’est une mélodie qui aurait paru 
bien aigre aux vieux puritains du marxis­
me et le congrès, en rejetant la motion 
que les radicaux proposèrent à la suite 
du discours de Bebel, a montré que le sens
